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Conservación y valorización de 
Cultivares Hortícolas Tradicionales 
en Aragón
I. Variedades locales / tradicionales
• Erosión genética
• Definición e importancia
• Proyectos de recuperación de variedades locales 
de hortalizas y legumbres en Aragón
II. Conservación de la biodiversidad hortícola
Conservación y utilización de 
cultivares hortícolas tradicionales en Aragón Contenido
• Conservación ex situ: El Banco de Germoplasma 
Hortícola de Zaragoza (BGHZ-CITA)
III. Utilización de la biodiversidad hortícola
• Conservación in situ 
Desde el origen de la agricultura
Semillas y conocimientos asociados: 





adaptación a la zona de cultivo
Selección artificial 
(agricultores): 
forma, peso, color, sabor,… 
I. Variedades locales. Definición e importancia
Las semillas de las variedades locales tienen un gran interés
porque:
- Contribuyen a aumentar la diversidad en el agrosistema.
- Están mejor adaptadas a las condiciones  de cultivo con 
bajos insumos (agricultura ecológica).
- La selección no se ha basado sólo en productividad (calidad
sensorial).
- Suponen una herencia cultural de gran importancia que no 
debe desaparecer.
- Devuelven la autonomía a los agricultores.
Foto: J. Pallarés
Valor añadido
I. Variedades locales. Definición e importancia
Huella de los pobladores: íberos, griegos, fenicios y cartagineses y 
en especial los romanos y musulmanes.
 Diversificación de las especies cultivadas
 Desarrollo de redes de regadío
 Adopción de distintos aperos
Descubrimiento de América
 Intercambio de material.
 Introducción en España de nuevas 
especies:
 Tomate o judía (centro secundario)
Rico patrimonio hortícola: fruto de siglos de dedicación a la agricultura
Diversidad ambiental: variabilidad edafoclimática
 Climático: mediterráneo, atlántico, continental y alpino
 Edáfico: suelos ácidos y básicos
Península Ibérica: Importante fuente de agrodiversidad
I. Variedades locales. Definición e importancia
 Diversidad ambiental: 
- Del dominio alpino al subdesértico 
- Mediterráneo continental seco
 Diversidad climática: 
 Mediterráneo continentalizado
Ribera del Ebro  
 De montaña 
Sierras pirenaicas e íberas
 Continental 
Depresión Calatayud-Daroca-Teruel
 Fuerte contraste altitudinal: 
 > 3.000 m (Pirineo) - 150 m (lecho del Ebro)
 Elevada diversidad edáfica
Fuente: Badía D, Ibarra P, Longares LA, Martí C. 2007.
La diversidad edáfica en Aragón. Actas XXVI Reunión
de la S.E.C.S. Durango (Bizkaia), 25-27 de Junio 2007.
Aragón: fuente de biodiversidad hortícola




Generación de multitud de variedades adaptadas a las diferentes 
condiciones edafoclimáticas aragonesas
I. Variedades locales. Definición e importancia
Foto: J. Pallarés
Cambios en la estructura de la empresa agraria:
 Unidades productivas familiares desaparecen.
 Proceso de industrialización de la agricultura: monocultivo, elevado 
uso de insumos, variedades mejoradas de elevado rendimiento.
I. Variedades locales. Erosión genética
Erosión genética: Pérdida o reducción de la diversidad genética
Causas de erosión 
genética mencionadas 
en los informes de los 
países para la 
Conferencia de la FAO 
en Leipzig (1996)
La biodiversidad está disminuyendo a gran velocidad a causa de factores
como los cambios en el uso del suelo, el cambio climático, las especies
invasoras, la sobreexplotación y la contaminación.
La uniformidad genética genera vulnerabilidad
La diversidad local aporta la capacidad para adaptarse a nuevos patógenos y condiciones
ambientales cambiantes.
 Desarrollo agrícola e industrial: inició la pérdida de diversidad hace 200 años.
 Desarrollo de la mejora genética (1940-1950)
Variedades comerciales
 Uniformes
 Adaptadas a las técnicas modernas de cultivo
 Adaptadas a los nuevos sistemas de comercialización
Contrapartida: desplazamiento de las variedades locales
Alimentación de una población mundial creciente y subalimentada
 Heterogéneas y menos 
productivas
 Adaptadas a ambientes locales y 
con gran diversidad genética
I. Variedades locales. Erosión genética
https://www.mapa.gob.es/es/estadistica/temas/estadisticas-agrarias/agricultura/superficies-producciones-anuales-cultivos/
Hortalizas 








Huesca 254 60 30 321 3.603 4.268
Teruel 16 11 5 29 1 49 111
Zaragoza 306 991 2.106 1.738 2.130 172 7.443
ARAGÓN 576 1.062 2.141 2.088 5.734 221 11.822
ESPAÑA 72.000 151.714 56.342 63.273 29.557 4.804 394.067
Provincias y Superficie (hectáreas) Producción
Comunidades Autónomas Regadío (toneladas)
Secano Aire libre Protegido Total
Huesca 3 4.264 1 4.268 57.967 
Teruel 13 95 3 111 2.022 
Zaragoza 38 7.359 46 7.443 209.127 
ARAGÓN 54 11.718 50 11.822 269.116 
ESPAÑA 19.230 295.153 73.512 387.895 15.544.603 
1,7 %
3 %
II. Conservación de la biodiversidad. Aragón 
La producción hortícola en Aragón
Diversidad de las variedades hortícolas en Aragón
- Algunas variedades no se han conservado y se han perdido definitivamente (erosión genética)
II. Conservación de la biodiversidad. Aragón 
- Algunas variedades no se han conservado y se han perdido definitivamente (erosión genética)
- Otras variedades (muy pocas) se continúan cultivando hoy en día, bien comercialmente o para
autoconsumo (conservación in situ)
TOMATE ROSA DE BARBASTRO CEBOLLA DULCE DE FUENTES
Diversidad de las variedades hortícolas en Aragón
II. Conservación de la biodiversidad. Aragón 
- Algunas variedades no se han conservado y se han perdido definitivamente (erosión genética)







Cooperativa Legumbres del Moncayo. 
Producto gourmet bajo la marca Anyon
Asociación de productores de la 
Judía Caparrona de Monzón.
Diversidad de las variedades hortícolas en Aragón
II. Conservación de la biodiversidad. Aragón 
- Algunas variedades no se han conservado y se han perdido definitivamente (erosión genética)
- Otras (muy pocas) se continúan cultivando hoy en día, bien comercialmente o para autoconsumo
(conservación in situ)





Ej. Judía de Trasovares.
Trasovares, 2010. 
Diversidad de las variedades hortícolas en Aragón
II. Conservación de la biodiversidad. Aragón 
- Algunas variedades no se han conservado y se han perdido definitivamente (erosión genética)
Aragón: 
Banco de semillas de hortalizas, legumbres y 
especies relacionadas
 1981: creación del banco
 De referencia a nivel nacional e internacional
- Otras (muy pocas) se continúan cultivando hoy en día, bien comercialmente o para autoconsumo
(conservación in situ)
- Y una parte importante de este patrimonio hortícola se encuentra conservado ex situ en los 




Diversidad de las variedades hortícolas en Aragón
II. Conservación de la biodiversidad. Aragón 
Unidad de Hortofruticultura del Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA). Montañana (Zaragoza)
https://sites.cita-aragon.es/BGHZ/
Banco de Germoplasma Hortícola de Zaragoza (BGHZ)
II. Conservación de la biodiversidad. El Banco de Germoplasma Hortícola 
Es un banco destinado a la conservación de la biodiversidad de
los cultivos hortícolas, incluyendo las legumbres, así como las
especies silvestres relacionadas en forma de semillas.
 Colección: más de 17.000 muestras pertenecientes a mas de 300 
cultivos/especies.
 Tipo de material y origen: la mayor parte cultivares tradicionales
de origen español.
II. Conservación de la biodiversidad. El Banco de Germoplasma Hortícola 
Objetivos del banco de germoplasma
Garantizar la conservación ex situ
- Evitar la pérdida de biodiversidad (erosión genética)
Promover la utilización
- Hacer accesible el material (semillas) con fines de investigación, 
mejora genética y fomento de la conservación y utilización sostenible 
de dichos recursos
II. Conservación de la biodiversidad. El Banco de Germoplasma Hortícola 
Recolección de semillas de variedades locales
Contacto con hortelanos que cultivan sus propias variedades
Búsqueda y obtención de muestras (desde 1981).
PROSPECCIÓN
Las muestra se cultivan en campo para aumentar la cantidad y calidad de las semillas
II. Conservación de la biodiversidad. El Banco de Germoplasma Hortícola 
REGENERACIÓN





Secado mediante el gel de sílice
 Deshidratación de las semillas
Temperatura ambiente Aire forzado
CONSERVACIÓN
II. Conservación de la biodiversidad. El Banco de Germoplasma Hortícola 
CONSERVACIÓN
Las semillas se conservan en cámaras de congelación (Tª = –18ºC)
II. Conservación de la biodiversidad. El Banco de Germoplasma Hortícola 
Control de la viabilidad de las semillas: pruebas de germinación
Cebolla 
(Allium cepa L.) 
Pimiento 
(Capsicum annuum L.) 
Melón 
(Cucumis melo L.) 
Lechuga 
(Lactuca sativa L.) 
Tomate 
(Solanum lycopersicum L.) 
     
     
     
     
 
II. Conservación de la biodiversidad. El Banco de Germoplasma Hortícola 
Centro de Recursos Fitogenéticos
(CRF)
COLECCIÓN ACTIVA COLECCIÓN BASE
Banco de Germoplasma Hortícola 
(BGHZ)
SEGURIDAD
II. Conservación de la biodiversidad. El Banco de Germoplasma Hortícola 
Bóveda Global de Semillas (2008) “Arca de Noé del siglo XXI”
 Almacén de semillas más grande del 
mundo
Duplicados de >1.400 bancos
3 millones de muestras
 Archipiélago noruego de Svalbard
Estabilidad sísmica y facilidad de conservación
 Hacer frente a catástrofes (naturales o 
humanas)
Semillas originales destruidas o agotadas
OBJETIVO: 
Salvaguardar la biodiversidad del planeta
II. Conservación de la biodiversidad. La Bóveda Global de Semillas
https://sites.cita-aragon.es/BGHZ/
ACCESO
Datos de pasaporte de 15.147 registros
II. Conservación de la biodiversidad. El Banco de Germoplasma Hortícola 
https://sites.cita-aragon.es/BGHZ/
ACCESO
 Acuerdo de transferencia de material 
vegetal normalizado (ATMN)
 Formulario para solicitud de muestras
II. Conservación de la biodiversidad. El Banco de Germoplasma Hortícola 
Fines de investigación, mejora genética y 
recuperación sostenible de su cultivo.
Contrato estándar para asegurar 
las disposiciones del Tratado 
(TIRFAA, España 2004). 
II. Conservación de la biodiversidad. El Banco de Germoplasma Hortícola 
Principales peticionarios: 
 Investigadores y mejoradores genéticos 
 Agricultores y entidades sensibilizadas con la 
recuperación de variedades locales.
Nuevas variedades
• Materia prima para los programas de 
mejora genética: p. ej. cribado de 
variedades para resistencia a plagas y 
enfermedades o compuestos de interés 
nutracéutico.
Recuperación del cultivo




de mayor calidad y con 
sabor, está promoviendo 
la recuperación del 
cultivo de estas 
variedades.
II. Conservación de la biodiversidad. El Banco de Germoplasma Hortícola 
309 muestras
1037 muestras
La mayoría son cultivares tradicionales de las principales especies 
hortícolas de origen español
Familia Especie Entradas 
Alliaceae Cebolla (Allium cepa) 686 
Puerro(Allium porrum) 121 
Resto familia Alliaceae 31 
Apiaceae Zanahoria(Daucus carota) 88 
Perejil (Petroselinum crispum) 336 
Resto familia Apiaceae 175 
Asteraceae Escarola (Cichorium endivia) 94 
Lechuga(Lactuca sativa) 996 
Resto familia Asteraceae 345 
Brassicaceae Col (Brassica oleracea) 811 
Rábano(Raphanus sativus) 117 
Resto familia Brassicaceae 303 
Chenopodiaceae Acelga(Beta vulgaris) 388 
Espinaca(Spinacia oleracea) 113 
Resto familia Chenopodiaceae 67 
Cucurbitaceae Sandía(Citrullus lanatus) 459 
Melón (Cucumis melo) 1.462 
Pepino(Cucumis sativus) 501 
Calabaza(Cucurbita sp.) 1.573 
Resto familia Cucurbitaceae 236 
Fabaceae Judía(Phaseolus vulgaris) 969 
Resto familia Fabaceae 359 
Solanaceae Pimiento(Capsicum annuum) 2.080 
Tomate(Solanum lycopersicum) 3.850 
Resto familia Solanaceae 674 
Otras especies  394 





Normalmente se consumían en tiempos de escasez,
por lo que actualmente no se recolectan. Sin
embargo, algunas todavía son apreciadas y su
recolección es muy popular (espárragos, tucas, etc)
II. Conservación de la biodiversidad. El Banco de Germoplasma Hortícola 
Especies silvestres 
comestibles
Normalmente se consumían en tiempos de escasez,
por lo que actualmente no se recolectan. Sin
embargo, algunas todavía son apreciadas y su
recolección es muy popular (espárragos, tucas, etc)







Colleja (Silene vulgaris)Rúcula (Eruca sativa)







Diente de León (Taraxacum officinale)
• 41 especies aceptadas
(12 en BGHZ) 
• Fuentes de resistencia a 
factores adversos.
GÉNERO CICER
Resistencia a Fusariosis y Ascoquitosis
Especies silvestres 
relacionadas
Caracteres útiles para la mejora genética de las especies cultivadas.
Marchitez o Fusariosis del garbanzo (Fusarium oxysporum f. sp. ciceris) -
Fuente: M.P. Haware, Y.L. Nene & S.B. Mathur ICRISAT




















































• 12% de la colección
• 24 especies hortícolas con 
más de 10 entradas
La colección de Aragón
Valoración de la erosión genética por comparación del
número de entradas por género conservadas en el banco de
germoplasma (BGHZ-CITA) y las cultivadas actualmente en
campo, procedentes de la Hoya de Huesca.
Han dejado de cultivarse en los últimos 30 años el 37% (probablemente 
este porcentaje es muy superior)
Actualmente se conservan in situ un 29%
II. Conservación de la biodiversidad. El Banco de Germoplasma Hortícola 




 Colección: 28 muestras.
 16 comarcas aragonesas
Conservación in situ
 Se localizaron algunos 
donantes o mantenedores de 
las semillas (foto), la mayoría 
de avanzada edad y sin relevo 
generacional.
 Otros donantes no se 
localizaron (20%) y las 
variedades tampoco se 
cultivan en la localidad de 
origen de las muestras.
C. Mallor, I. Ferrer. 2017
Mallor, C, Ferrer I. 2017. Garbanzos singulares de Aragón.
https://citarea.cita-aragon.es/citarea/handle/10532/3752
La biodiversidad de las variedades locales y las especies silvestres relacionadas se consideran esenciales
para garantizar la sostenibilidad y la resiliencia de los sistemas productivos.
Fuentes de variación de gran interés para:
Obtención de nuevas variedades: mejora genética
La primera premisa de los programas de mejora genética: Existencia de variabilidad o capacidad para crearla (colecciones de 
germoplasma)
Atender nuevas demandas del consumidor: 
Recuperación de productos tradicionales: queso de Teruel elaborado con coagulante vegetal (cardo)
Tendencias en restauración: flores en gastronomía.
Ampliación de la oferta de productos. Zanahoria morada del Maestrazgo
Recuperación de variedades locales: caracterización y selección. Recuperación sostenible → Salida económica solvente 
→Marca de reconocimiento.
III. Utilidad para el sector agroalimentario. Fuente de variabilidad
III. Utilidad para el sector agroalimentario. Recuperación de variedades
Método de selección: equilibrio entre productividad y calidad organoléptica
y/o culinaria → adaptación al medio y calidad culinaria.
• Fuente de diversidad genética con el potencial de atender a la creciente
demanda del consumidor de productos con sabor y de producción local.
• Muchas de las variedades locales tienen unas características y un sabor que
supera con creces al de las comerciales, que en ocasiones han sido
seleccionadas siguiendo otros criterios comerciales.
Apuesta por el desarrollo sostenible: adaptación a sistemas de cultivo con
bajos insumos, aumentan la biodiversidad presente en el ecosistema,
adaptación a condiciones locales y en ocasiones presentan resistencias a
factores bióticos y abióticos.
• Contribuyen a la diversificación de la producción, con productos hortícolas
sostenibles, saludables, de mayor calidad y de proximidad.
III. Utilidad para el sector agroalimentario. Recuperación de variedades
 Sin embargo, hay que considerar que existen variedades tradicionales sin apenas valor culinario,
pero que se cultivaban porque eran las únicas capaces de adaptarse a las condiciones del terreno en
una agricultura de subsistencia.
 La recuperación de estos cultivos tradicionales debe implicar a un equipo multidisciplinar que
contemple todos los aspectos de la cadena de valor, desde el productor hasta el consumidor, con
el fin de ofrecer la máxima información que pueda promocionar y rentabilizar futuras
explotaciones con estos productos locales.
III. Utilidad para el sector agroalimentario. Recuperación de variedades
 Difícilmente se puede potenciar una variedad
tradicional de la cual no se conocen de forma clara
ni sus características ni su vinculación con el
territorio.
 Profundizar en su caracterización y diferenciación
es necesario para garantizar la trazabilidad y la
autenticidad del producto.
 Esta información es imprescindible para su
protección usando alguna de las figuras
legalmente reconocidas (marcas de calidad).
III. Utilidad para el sector agroalimentario. Recuperación de variedades
Marca geográfica europea 
(D.O.P.)
Marca de reconocimiento regional
Marca vinculada al germoplasma
(variedad de conservación)
Marca colectiva
Marcas geográficas europeas: Denominación de 
Origen Protegida
- DOP Cebolla Fuentes de Ebro 
Marcas de renocimiento local:  C’Alial. Marca de 
garantía de calidad G.A.
- Borraja, cebolla dulce de Fuentes.
Marcas vinculadas al germoplasma: Variedades de 
conservación 
- Tomate Rosa de Barbastro
Marcas vinculadas al método de cultivo o la 
distancia de la zona de producción respecto al 
consumidor
- Comité aragonés de agricultura ecológica. 
Productos Gardeniers.
- Arca del Gusto. Movimiento Slow Food. Calabaza 
de Alma, Boliches de Embún y melón de Torres de 
Berrellén.
Ejemplos de figuras de calidad relacionados 
con variedades locales de hortalizas:
Método de cultivo
- Calabaza de Alma (Te)
- Melón de Torres de 
Berrellén (Zgz)
- Boliches de Embún (Hu)
III. Utilidad para el sector agroalimentario. Recuperación de variedades
Variedades locales: suponen una apuesta por el desarrollo sostenible y una oportunidad para la
recuperación y aprovechamiento de las variedades tradicionales con una reconocida calidad.
Objetivo: recuperación de las variedades locales como un producto rentable para el agricultor y de
reconocida calidad para el consumidor.
• Programas de selección intravarietal: aprovechamiento de la variabilidad para aumentar la
competitividad y el valor añadido.
• Estudios de mercado y de consumidores: estrategias a seguir para comercialización y marketing
del producto, ofrecer información sobre la rentabilidad del cultivo y sobre la posibilidad del uso o
creación de una marca de calidad para su comercialización.
Proyectos Singulares Selección y caracterización
• Biblioteca de semillas – UZ 
• Cielos de Ascara - Gardeniers
• Red de Semillas de Aragón
• Huertas Life km 0 
(Ayuntamiento de Zaragoza)
• Embajadores de la 
Biodiversidad (CITA)
Otras variedades o especies aragonesas
• Tomate rosa de Barbastro
• Cebolla Fuentes de Ebro
• Judía caparrona de Monzón
• Borraja Movera
• Melón de Torres de Berrellén
• Cardo cuajero o yerbacuajo
• Zanahoria morada del Maestrazgo
• Broquil pellau y el hijudo
• Judía de Muniesa
• Judía del Recao de Binéfar
• Nabo de Mainar
• Cebollón de Torres de Alcanadre
• Bisaltos
• Achicoria 
• Cardo de Huerta
III. Utilidad para el sector agroalimentario. Recuperación de variedades
EJEMPLOS EN ARAGÓN
Recuperación de variedades locales. Ejemplos en Aragón
Colaboración con la  Escuela Politécnica Superior de Huesca
FINCA EN ASCARA (Comarca de la Jacetania)
Cultivo de legumbres de Montaña 
• Garbanzo de Osia
• Garbanzo de Cucalón
• Lenteja de Centenero
• Judía de Careta




de alimentos ligados al 
territorio aragonés”
Asociación sin ánimo de lucro que 
promueve la conservación y 
multiplicación en campo de 
variedades tradicionales en Aragón.
Recuperación de variedades locales. Ejemplos en Aragón
Recuperación de variedades locales. Ejemplos en Aragón
https://sites.cita-aragon.es/embajadoresdelabiodiversidad/
Objetivo: estudiar las variedades locales de Aragón, cultivando las semillas 
conservadas en el Banco de Germoplasma Hortícola en sus lugares de origen. 
Red de 43 hortelanos




- Descripción de la variedad













EL TOMATE ROSA 
DE BARBASTRO
 El CITA es el conservador 
de la variedad





EL TOMATE ROSA 
DE BARBASTRO
 Según el censo elaborado por la Asociación de Hortelanos, en el Somontano hay:
 375 huertas que cultivan tomate rosa para su venta como un complemento a sus economías domésticas.
 8 explotaciones de carácter empresarial que han ido proliferando en la medida que esta hortaliza ha abierto el mercado 
nacional.
 Las producciones se han ido incrementando en los últimos años:
 2019: 2,3 millones de kilos, un 15% superior a la campaña anterior.
 Actualmente, la empresa familiar Terra Agronómica (Grupo Correas) tiene la mayor superficie de plantación 
y producción: 8 ha de invernadero (3,5 producirán por primera vez en 2021, con una estimación de 40 
puestos de trabajo en la campaña)
Fuente: https://rondasomontano.com/revista/156549/barbastro-sera-el-mayor-productor-de-tomate-rosa-en-aragon/
Siembra, cultivo y evaluación del 
material vegetal de agricultores 2
Selección masal
Plantación de los bulbos
seleccionados y 
recolección de la 
semilla: Familias de 
medios-hermanos
Siembra, cultivo y evaluación del 











Siembra, cultivo y evaluación del 
material vegetal de agricultores 1
AÑO 1










- Bajo picor o pungencia
Transferencia de la semilla 
seleccionada:
- Consejo Regulador de la DOP








Documentación para la 
tramitación de la 
Denominación de Origen 
Protegida:
DOP 








 Evaluación y caracterización de la variedad 
 Producción de semilla de calidad
 Conservación in situ y ex situ
 Es una variedad tradicional 
para consumo en seco, 
característica de la huerta 
montisonense, que tuvo su 
auge en los años 50 y 60 
del pasado siglo y que con 
el desarrollo industrial dejó 
de cultivarse. 
 2013: Plan para la recuperación del cultivo de esta judía impulsado por el Centro de
Desarrollo Rural – CEDER Zona Oriental de Huesca
Asociación de Productores y Dinamizadores de la 
Judía Caparrona de Monzón, que actualmente la 










MARZO 2019 MAYO. MONT-RODÓN
Fiesta de interés turístico de Aragón.
 Producto selecto con una producción limitada.
 En 2019 tuvo protagonismo dentro del 
programa del II Congreso Hecho en Los 
Pirineos. 
 Presente en la fiesta montisonense de interés 










 Homogenizar la variedad
Programa de selección: 
ensayos agronómicos de las 




• Ayuntamiento de Torres de Berrellén
• Gardeniers (ATADES)
• Gobierno de Aragón: CITA y CTA







 Selección para resistencia 
a la subida a flor de las 
poblaciones de borraja de 
flor blanca del BGHZ
Regeneración de la Borraja (Borago officinalis L.) variedad “Movera”
DRU-2013-02-50-541-00-IFO-00740050008
Años 80. 
Desarrollo de la variedad Movera
Fernando Villa y José María Álvarez 
obtentores de la borraja MOVERA
2012-2013
Regeneración de la 
variedad Movera
 La variedad se tuvo que 









 Hortaliza de invierno 
tradicional de la huerta de 
Huesca (brásicas)
 Caracterización agronómica,  
nutricional y culinaria de las 
muestras in situ (Barbereta
y Oliván) / ex situ (BGHZ)
 Proyecto pluridisciplinar: 
CITA, EPSH, IFPE 




“Evaluación de principios 
bioactivos del bróquil de Huesca”
Congreso Murcia, 2018.
Mejora genética de plantas.
“Caracterización morfológica 
y evaluación productiva de 12 
entradas de bróquil 
conservadas en el BGHZ-CITA”
Revista internacional. Landraces, 2020.
“Broquil landraces in Aragon region (Northeastern
Spain”
Congreso Zaragoza, junio 2020. Postcosecha.










Fondo de inversiones de
Teruel – FITE: Queso Teruel.









Estudios de aceptación del
consumidor
Selección














Muniesa, Félix Yus, 2008

















Colaboración con la Asociación de Hortelanos y Amigos de la Huerta del 
Altoaragón - Prospección entre hortelanos locales de Barbastro
- Conservación de semillas en el Banco de Germoplasma
- Caracterización primaria
Antiguamente, la mayoría de las huertas tenían una zona reservada a los 
espárragos (algunas esparragueras están en riesgo de desaparición).
Se trata de un espárrago de turión 
blanco, de pequeño calibre y de 
gran calidad sensorial, que no 
necesitan pelarse para su 
cocinado. 






Judía del Recao de 
Binéfar
Cebollón de Torres de 
Alcanadre
Nabo de Mainar






“Los mejores (nabos) que en Aragón se conocen son los de Mainar, lugar 
de la Comunidad de Daroca; son buenos para comer, y malos para pelar…”
Juan Altamiras. 1745. Nuevo Arte de la Cocina Española.






      
BGHZ6529 BGHZ6228 BGHZ4726 
      







“Verde de Peralta” 
“Blanco lleno sin pinchos”
“Cardo de Cadrete”
“Rojo de Ágreda”
“Rojo de Corella” 
“Rojo de Tauste” 
Aragón tiene un gran patrimonio hortícola, que se caracteriza por la diversidad de cultivos y
de variedades tradicionales dentro de los cultivos.
 La conservación in situ de las variedades tradicionales es baja y pocos agricultores las
continúan cultivando. Sólo algunas variedades destacadas se producen a escala comercial y
el resto se cultivan para autoconsumo, en general en pequeños huertos por hortelanos de
avanzada edad. Cabe destacar que el impulso de la agricultura ecológica en Aragón, está
promoviendo la recuperación del cultivo de estas variedades.
Una parte importante de esta agrodiversidad se encuentra conservada ex situ en el banco de
germoplasma hortícola del CITA, lo que constituye una fuente de variabilidad genética
vinculada al territorio, con el potencial de contribuir a la diversificación de la producción con
un alto valor añadido.
 La creciente demanda de productos hortícolas sostenibles, de proximidad, saludables, de
mayor calidad y con sabor, abre una oportunidad para recuperar el cultivo de la
biodiversidad hortícola aragonesa.
La biodiversidad hortícola en Aragón. Conclusiones
Gracias por  la atención
Cristina Mallor cmallor@cita-aragon.es
